



Cholida Sayyidatina Fatimah: “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan 
Atlet Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017” 
  
Sistem keolahragaan nasional pada saat ini masih jauh dari kondisi yang 
diharapkan. Hal ini terlihat dari minimnya program yang dimiliki oleh Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Pola yang digunakan dalam program 
pembinaan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan hanya berupa pengulangan 
program.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan program pembinaan 
atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2017 dan mengetahui 
implementasi kebijakan program pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Bandung Tahun 2017.  
 Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van 
Horn dalam Leo Agustino 2017 disandingkan dengan Pemberlakuan Peraturan 
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional. 
 Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara pada beberapa staf bidang 
olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga serta observasi yang dilakukan oleh 
peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pelaksanaan 
pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga, program pembinaan atlet belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal. Kendala pelaksanaan yakni dari 
sumber daya anggaran sehingga ketercapaian sumberdaya nya kurang baik itu 
infrastruktur, maupun sarana dan prasarana. 
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Cholida Sayyidatina Fatimah: "Implementation of Policy for Athlete Coaching 
Programs at the Bandung City Youth and Sports Agency in 2017" 
 
The national sports system is currently far from the expected conditions. 
This can be seen from the lack of programs owned by the Bandung City Youth and 
Sports Agency. The pattern used in the guidance program from year to year has not 
changed, only in the form of program repetition. 
This study aims to determine the policies of the athlete coaching program at the 
Bandung City Youth and Sports Agency in 2017 and to find out the implementation 
of the athlete development program policy at the 2017 Bandung Youth and Sports 
Agency. 
The researcher used the theory of Van Metter and Van Horn Policy 
Implementation in Leo Agustino 2017 juxtaposed with the Enactment of the 
Minister of Youth and Sports Regulation of the Republic of Indonesia No. 10 of 
2015 concerning the Development and Development of the National Sports 
Industry. 
The research method uses a descriptive qualitative method. Data collection 
techniques used were interviews with several sports staff at the Youth and Sports 
Agency and observations made by researchers. The data analysis technique used in 
this study is data reduction, data presentation, and conclusions and verification. 
Based on the results of the research on the implementation of the policy of 
implementing athletes in the Department of Youth and Sports, the athlete 
development program has not been fully implemented properly and optimally. 
Implementation constraints are from budget resources so that the achievement of 
the resources is not good, infrastructure, and facilities. 
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